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Salutacions!
És un honor per a mi saludar-vos des d'aquestes pàgines com a
degana. Un honor i una responsabilitat que comparteixo amb la
nova Junta, amb qui hem construït un equip de treball en base a
dos pilars fonamentals: ganes de lluitar per la nostra professió, el
periodisme -que no travessa bons moments i que té un pronòstic
incert-i el nexe comú del convenciment que l'única solució per
fer-ho és aplicant la màxima
de "Més Periodisme" i més
ben exercit que mai.
Som unaJunta d'edats, perfils
professionals, experiència i
trajectòries diferents que
creiem i apostem pel Col-
legi de Periodistes.Volem
enfortir-lo per fer front als
reptes que té el nostre ofici: el
primer i principal dels quals
és la precarietat laboral. Hem
de posar en valor i enfortir el
nostre treball perquè la inde¬
pendència dels professionals i,
per tant, les seves condicions laborals són la garantia de qualitat.
I hem d'ajudar i ser al costat dels molts -massa- periodistes que
s'han quedat sense feina. I defensar també els més vulnerables
"HEM DE SER CAPDAVANTERS EN LA IMPLEMENTACIÓ
DE NOVES FÓRMULES DE FER PERIODISME, AMB
LA MATEIXA QUALITAT I RIGOR ODE FINS ARA"
de la nostra professió, els que exerceixen sense l'aixopluc de cap
mitjà, molts en condicions precàries, però que no renuncien a un
periodisme tan apassionant com necessari.
Tenim més reptes a l'horitzó i cap d'ells fàcil, però això no ens
atura: la defensa de la llibertat d'expressió i el dret a la informació
de la ciutadania, la defensa dels mitjans públics i privats — els uns
no s'entenen sense els altres-, la transparència, el rigor o la for¬
mació constant i contínua. Precisament la formació és una de les
eines que ens cal i és aquí on el Col·legi treballa de manera més
activa que mai, i ho seguirà fent.
En definitiva, volem garantir un bon periodisme com a eina de¬
mocràtica bàsica. No em canso de dir que una societat democrà¬
tica sense un bon periodisme, un periodisme crític, no s'explica
bé a si mateixa, i per tant obté un reflex borrós. Poc farem si no es
veuen les coses clares.
Som unaJunta disposada a esprémer totes les possibilitats que els
canvis tecnològics i les xarxes
socials ens ofereixen.Tenim a
les mans magnífiques eines de
connexió entre ciutadania i pe¬
riodisme que fan més necessària
que mai la feina dels periodistes
per assegurar la qualitat dels
creixents fluxos d'informació.
Hem de ser la garantia de rigor
i de qualitat.
En aquest número trobareu
1 un dossier sobre el congrés del
^ Global Editors Network que té
l£ lloc al juny a Barcelona. Com
ells, volem conèixer les últimes
tendències. Els experts que hi participen reconeixen que estem
en una evolució constant, on costa albirar els models de futur. El
Col·legi, amb la vostra ajuda i col·laboració, hi hem de ser. Hem
de voler ser capdavanters en implementar noves fórmules de fer
periodisme. I fer-ho amb la mateixa qualitat i rigor que fins ara.
Som unaJunta que vol, amb la vostra ajuda i col·laboració, pro¬
moure espais de debat i de reflexió sobre el futur del periodisme
en aquest moment de redefinició. Som una Junta, en definitiva,
compromesa amb els que apostem per a què el Col·legi de Peri¬
odistes sigui la Casa dels Periodistes. De TOTS els periodistes.
Ben cordialment,
Neus Bonet Bagant
Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya
degana@periodistes.org
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